













































































































































































































































































































































































































































第７章の「FL フレームワークの提案」では，企業関連変数 (FRV: Firm Related
Variables)と立地関連変数 (LRV: Location Related Variables)の 2 つの変数が
相互に影響をおよぼし合いながら，国際ビジネスも進化し，それが企業の経営
成果とビジネス立地の競争力につながることを示す。直接的には，既存の経営
資源 (MR: Managerial Resources)と社外のネットワークへのアクセス (EN:




ト国，場合によっては第三国の資産 (LA: Location Assets)にアクセスし，自社
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